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розвиток і практична реалізація можливостей студентів у процесі їх участі в діловій грі. При
цьому важливо, щоб студенти могли включитися в навчально-ігрову комунікативну діяльність
відповідно до своїх пізнавальних і професійних інтересів, мотивів і потреб, установок й цінніс-
них орієнтацій. Основна вимога – це створення необхідної мотивації ігрової діяльності як важли-
вого чинника формування здатності студентів до іншомовного спілкування.
Результативність ділової гри в навчанні студентів іншомовного спілкування професійного
спрямування детермінується певною мірою характером відносин у системі «викладач-студент»,
«студент-студенти». Ці відносини повинні будуватися на принципах взаємодії і співпраці, забез-
печуючи стиль творчого спілкування.
У процесі реалізації ігрового підходу до навчання важливо враховувати особливості психоло-
гічного сприйняття студентами навчального матеріалу. Ділова гра позитивно впливає на профе-
сійну підготовку студентів у тому випадку, якщо приймаючи активну участь у ній, вони викону-
ють різні ігрові ролі, мають власну позицію, відчувають різноманітну гамму позитивних емоцій і
почуттів. Для цього мовний матеріал, як навчальна інформація, повинен мати емоційне забарв-
лення. Основою організації і подачі матеріалу в діловій грі є використання позитивних емоцій і
емоцій, що забезпечують потребу пізнання.
Ділова гра, якщо в ході її акцент робиться на особистість студента, його можливості й здібно-
сті, мотиви й потреби, установки й ціннісні орієнтації, дозволяє поєднати навчальну інформацію
з особистістю студента, навчити майбутніх фахівців за допомогою отриманих знань і засвоєного
досвіду вдосконалювати своє «Я» і рівень професіоналізму.
Високий рівень інтелектуальної активності студентів у ході ділової гри неможливий без до-
тримання важливої умови, як оволодіння ними необхідними знаннями, без яких процес спілку-
вання в професійних ситуаціях є малоефективним.
Не менш важливою умовою підвищення ролі ділової гри в досягненні навчальних цілей є стру-
ктурування мовної інформації, що складає її інформаційне поле. Моделювання мовної інформації є
найдоцільнішим у формі комунікативно-ігрової ситуації. Мета такої ситуації полягає в тому, щоб
надати можливість кожному гравцеві переконати інших у доцільності своєї точки зору і забезпечи-
ти умови для ділових відносин, що дозволяють успішно вирішити поставлені завдання.
До умов, що забезпечують ефективність ділової гри в підготовці студентів до професійного
спілкування іноземною мовою, відноситься й залучення їх до активної комунікативно-ігрової ді-
яльності. Вони повинні бути підготовлені до створення імітаційної моделі комунікативно-ігрової
ситуації.
Не менш важливою умовою ефективності ділової гри в навчальному процесі у вузі виступає
психологічний клімат на заняттях. Про ефективність ділової гри в навчанні студентів можна го-
ворити, якщо забезпечити кожному її учаснику нормальне самопочуття, зняти почуття страху і




іноземних мов факультету маркетингу
ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У процесі навчання іноземній мові виникає запитання, як виховати у студента стійку мотива-
цію, стійкий інтерес до спілкування іноземною мовою. При цьому потрібно враховувати, що мо-
ва в економічному вузі не представляє для студента самостійної цінності, тобто, знання мови са-
ме собою не є предметом пізнавальної потреби. Студент спонукається до діяльності щодо
освоєння спілкування іноземною мовою зовнішньою мотивацією. Така діяльність повинна бути
включена в провідну для студента навчально-професійну діяльність, що має для нього особливе
особистісне значення, і на основі цього повинен бути розкритий зв’язок цілей діяльності з засво-
єння вмінь спілкування іноземною мовою і мотиву провідної діяльності. Тим самим відбувається
«зсув» існуючого пізнавального, стійкого мотиву провідної навчально-професійної діяльності, на
пізнавальні цілі, які ставляться в процесі підготовки до іншомовного спілкування. Внаслідок
цього у студента формується стійка мотивація. Він розглядає іноземну мову вже як засіб, що до-
зволяє відкрити йому нову дійсність, і включає її у свої життєво важливі плани. Однак, одного
цього мотиву може виявитися недостатньо для повноцінного виконання навчальних дій,
пов’язаних із засвоєнням умінь і навичок спілкування іноземною мовою. Тоді-то й потрібно під-
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ключити інші мотиви, наприклад, пізнавальний мотив, пов’язаний з оволодінням засобами і при-
йомами засвоєння мови, мотив, пов’язаний з «я включеністю» у навчальну діяльність за допомо-
гою підвищення статусу студента в групі і посилення групової згуртованості під час спільної ро-
боти, «змагальні» або вузькоособистісні позитивні мотиви.
Пізнавальний мотив, пов’язаний з оволодінням засобами й прийомами мовленнєвого спілку-
вання, формується найефективніше, якщо навчання будується в межах теорії поетапного форму-
вання розумових дій. Ця теорія дозволяє виділити чіткі умови, побудувати систему засобів педа-
гогічного впливу для управління процесом засвоєння знань, умінь і навичок іншомовної
мовленнєвої діяльності й створити умови для форсування пізнавального мотиву.
Очевидно, що вирішення такого завдання вимагає опори не тільки на інтерес до оволодіння
способами і прийомами дій з мовними засобами та прийомами роботи з навчальним матеріалом,
але й на формування стійкого інтересу відносно застосування засвоєних дій з метою оволодіння
соціальними цінностями, пов’язаними з професійною та іншою предметною діяльністю.
Практика показує, що виховати стійку позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови, ін-
шомовного спілкування професійного спрямування можливо в тому випадку, якщо діяти одноча-
сно в таких напрямах:
— через групу мотивуючих чинників, пов’язаних з включенням діяльності з оволодіння іно-
земною мовою у провідну навчально-професійну діяльність, у сферу професійних інтересів сту-
дента;
— через групу мотивуючих чинників, пов’язаних зі способами і прийомами засвоєння мови й
спілкування;
— через групу мотивуючих чинників, що забезпечують письмове й усне спілкування;
— через групу чинників, що забезпечують професійне спілкування.
Дунаєва М.В., ст. викладач
кафедри обліку підприємницької діяльності
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ – АКТИВІЗАЦІЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Мудрість світу – в людині, а мудрість людини – в науці. Цей вислів підкреслює значущість
сфери науки для успішного людського життя. Організація навчального процесу та його результат
основним чином має бути орієнтований на фактичний розвиток студента, а саме, формування та
сформованості компетентностей, розв’язання проблем, з’ясування ефективності спільної і само-
стійної роботи. Саме компетентностний підхід до вищої освіти забезпечує переорієнтацію освіт-
ньої діяльності в університеті з процесуальної на результативну її складову, тим самим зумовлює
її студентоцетризм і особистісну спрямованість. Для того, щоб термін «студентоцентризм» не за-
лишався теорією, а реалізовувався на практиці, потрібно використовувати нові підходи до на-
вчання. Основна увага має бути акцептована на спільну відповідальність, як викладача, так і сту-
дента за отриманий результат. Наприклад, для покращення засвоєння викладеного матеріалу,
кращим студентам може бути запропоновано підготувати і провести практичне заняття із само-
стійно обраною методикою, а саме, мозковий штурм, кейс метод, проблемний чи дискусійний
метод, ділова гра тощо. Такі спроби активізують студентів і вчать їх самостійно приймати рі-
шення, а саме головне, сприймати викладача як помічника і партнера. Проблемна технологія до-
зволяє реалізувати принципи практичного дослідницького навчання та студентоцентризму [1].
Американські педагоги виділяють такі відмінності між традиційним підходом до підготовки фа-
хівців і проблемною технологією (табл. 1) [2].
Таблиця 1
ВІДМІННОСТІ МІЖ ТРАДИЦІЙНИМ ПІДХОДОМ І ПРОБЛЕМНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Традиційний підхід
- спрямований на набуття навичок
- контрольована навчальна діяльність студента
- викладач показує розв’язок завдання
- студент виконує інструкції
- важливість зовнішньої мотивації
- діяльність викладача спрямована на виправ-
лення недоліків роботи студента
Проблемна технологія
- спрямована на застосування навичок
- самостійна навчальна діяльність
- викладач показує шляхи розв’язку завдання
- студент має право вибору
- важливість внутрішньої мотивації
- діяльність викладача спрямована на формуван-
ня необхідних компетенцій студента
